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


 
Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan. (QS. An Nisaa’: 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Semarang: PT Toha Putra, 1995), hal. 397. 
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ABSTRAK 
 
Mustofa. 2015.  Perjanjian Jual beli Online Ditinjau dari Hukum Positif  dan 
Hukum  Islam. Tesis. Pascasarjana IAIN Tulungagung. Pembimbing: 1) 
Dr. Iffatin Nur, M.Ag, 2) Dr. Nur Aini Latifah, SE, MM 
 
Kata Kunci: Perjanjian Jual beli, Online, Hukum Positif, Hukum  Islam 
 
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh munculnya perjanjian jual 
beli online yang timbul sebagai suatu kendala tentang perjanjian, perpajakan, tata 
cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, 
penyelesaian sengketa yang terbentuk dalam suatu sistem jaringan kerja secara 
langsung.  Sekalipun menimbulkan resiko, mengabaikan pengembangan 
kemampuan teknologi akan menimbulkan dampak negatif di masa depan, 
sehingga keterbukaan, sifat proaktif serta antisipatif  merupakan alternatif yang 
dapat dipilih dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi. Hal ini 
disebabkan karena Indonesia dalam kenyataannya sudah menjadi bagian dari 
pasar online global. Perjanjian jual beli online juga harus sesuai dengan hukum 
positif dan hukum Islam. 
Fokus penelitian dalam penulisan tesis ini adalah 1) Bagaimana sistem dan 
kepastian hukum perjanjian jual beli Online ditinjau dari perlindungan hukum 
positif? 2) Bagaimana sistem dan kepastian hukum perjanjian jual beli Online 
ditinjau dari perlindungan hukum Islam?  
Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah 1) Untuk 
mendeskripsikan sistem dan kepastian hukum perjanjian jual beli Online ditinjau 
dari perlindungan hukum positif. 2) Untuk mendeskripsikan sistem dan kepastian 
hukum perjanjian jual beli Online ditinjau dari perlindungan hukum Islam. 
Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kategori 
penelitian lapangan (field research).Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan normatif yuridis.Metode pengumpulan data atau informasi 
yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
analisis Isi (content analysis). 
Hasil penelitiannya adalah  1) Sistem perjanjian jual beli online hukum 
perdata di Indonesia, jual beli diatur dalam buku III KUH-Perdata tentang 
perikatan.  Jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para 
pihak.Kesepakatan itu diwujudkan dalam suatu perjanjian yang menjadi dasar 
perikatan bagi pihak-pihak tersebut.Aspek hukum perjanjian jual beli online dapat 
memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata tentang kebebasan berkontrak. 
Kepastian hukum perjanjian jual beli Online ditinjau dari perlindungan hukum 
positif  yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah 
Nomor 82 Tahun 2102,  KUH-Perdata transaksi elektronik yaitu pasal 40-51, 
Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik, 2) Sistem perjanjian 
jual beli online sudah ada sejak masa Nabi, yang ditandai dengan surat al-Baqarah 
ayat: 282. Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang 
diserahkan pada waktu berikutnya.Dalam  Islam dinamakan transaksi as-
 xi 
Salamdengan kata lain pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, 
sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Jual beli as-salam sebagai transaksi 
atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria dan 
diserahkan kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak.Dalam kajian 
muamalah, akad online dapat diqiyaskan dengan hukum as-salam atau salaf. 
Hakikat salam menurut syar’i adalah jual beli barang secara ijon dengan 
menentukan jenisnya ketika akad dan harganya dibayar di muka. Sistem dan 
kepastian hukum perjanjian jual beli Online ditinjau dari perlindungan hukum 
Islam adalah  Pertama, disebutkan bahwa  as-salâm  merupakan suatu transaksi 
dan sebagian menyebutnya sebagai transaksi jual beli.  Kedua, adanya keharusan 
menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi/ al-
muslâm fîh.Ketiga, obyek transaksi/al-muslâm fîh harus berada dalam 
tanggungan.As-salâm dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah 
ayat: 282 yang terkandung didalamnya hutang-piutang yang wajib dicatatkan. 
Kedua, karena maraknya transaksi salaf (as-salaf) yang biasa berkembang pada 
waktu itu. 
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DAFTAR TRANSLITERASI 
 
 
1.  Bila dalam naskah Tesis ini dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) 
yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf  Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Konsonan Nama Konsonan Keterangan 
ا     Tidak dilambangkan (half madd) 
ب B B Be 
ت T Th Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج J J Je 
ح Ch ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kh Kh Ka dan Ha 
د D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر R R Er 
ز Z Z Zet 
س S Sh Es 
ش Sy Sh Es dan Ha 
ص Sh ṣ  Es (dengan titik di bawah) 
 xiii 
ض I ḍ  De (dengan titik di bawah) 
ط Th ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘  ‘  Koma terbalik di atas 
غ Gh Gh Ge dan Ha 
ف F F Ef  
ق Q Q Qi  
ك K K Ka 
ل L L El 
م M M Em 
ن N N En 
و W W We 
ه H H Ha 
ء A  ʼ Apostrof 
ي Y Y Ye 
 
2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, translitterasinya dalam tulisan Latin 
dilambangkan dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vocal rangkap (   وَس ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
 xiv 
b. Vocal rangkap (   يَس) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: al-
bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (   ةَِحت َاف لا   = al-fātiḥah ), 
( م  ُولُع لا    = al-‘ulūm), dan (    ةم ِيق    = qīmah). 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (   = ḥaddun), (   = saddun), 
(   = ṭayyib). 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( ت َيب لا   = al-bayt), 
( ءأمسلا = al-samā’). 
6. Tā’marbūtah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transliterasinya 
dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan tā’ marbūtah 
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (للاِه لا َُةي  ؤُر   = ru’yat al- 
hilāl ). 
7. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ( َُةي  ؤُر   = ru’yah ), ( ءَاَهُقف   = 
fuqahā’). 
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